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Gestion des ressources naturelles, Aménagement du 






Ceinture tropicale humide (Afrique, Amérique centrale 
et du sud et Asie) et Sahel 
 
Formation   
Mécanique des fluides (doctorat), Institut de mécanique 
/ Grenoble / France (1981) 
 
 Hydrologie mathématique (ingéniorat), Institut des 






Langue maternelle : Français 
Langue de travail : Anglais (lu, parlé, écrit), Espagnol 
(lu, parlé, écrit) 
Expérience 
professionnelle   
Depuis septembre 2007: ENS-Lyon. Chercheur associé à 
l’ENS-Lyon, mis à disposition par le CIRAD. 
Coordinateur du projet européen SINREM du 6eme 
PCRDT en Amérique Centrale. Coordinateur d’un WP 
du projet européen LUPIS du 6eme PCRDT (Europe, 
Chine, Inde, Brésil, Afrique de l’Ouest et du Nord). Co-
leader d’une ATP CIRAD « Observatoire des 
Agricultures du Monde ».  
 2005 – aout 2007: CIRAD-Tera. Coordinateur du projet 
européen SINREM du 6eme PCRDT en Amérique 
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Centrale. Coordinateur d’un WP du projet européen 
LUPIS du 6eme PCRDT (Europe, Chine, Inde, Brésil, 
Afrique de l’Ouest et du Nord). Leader d’un contrat 
d’expertise pour le projet PRODESIS de la Commission 
Européenne dans le cadre d’un consortium IICA-
CIRAD-CATIE au Mexique. 
 2002-2004: Ministère de l’Environnement et des 
Ressources Naturelles (MARN),  San Salvador, El 
Salvador. Coordinateur du projet régional Sherpa 
(Guatemala, El Salvador, Honduras) avec IGN France, 
sur financement du MRT 
 2000-2002: CIRAD-Tera, Montpellier (France). Ingénieur 
de recherches. Télédétection, Systèmes d’information, 
Analyse spatiale, gestion  des Ressources Naturelles, 
Développement Territorial. Coordinateur d’un projet de 
l’UNHCR. 
 2000: International Institut for Applied Science 
Analisis (IIASA), Vienne, Autriche.  Chercheur visitant 
(année sabbatique) 
 1998-2000: CIRAD-Tera, Montpellier (France). Ingénieur 
de recherches. Télédétection, Systèmes d’information, 
Analyse spatiale, gestion  des Ressources Naturelles, 
Développement Territorial.  
 
 1994-1997: International Center for Research in 
Agroforestry (ICRAF), Nairobi (Kénya). Partenaire du 
projet éco-régional  « Alternatives to Slash and Burn » 
(ASB) du GEF. 
 
 1991-1994: CIRAD-Ca, Montpellier (France). Ingénieur 
d’études en télédétection spatiale et SIG. Responsable de 
la “ mission télédétection ” à la Direction Scientifique du 
CIRAD.  
 
 1986-1993: CIRAD-Irat, Montpellier (France). Ingénieur 
d’études. Chargé des recherches en télédétection 
spatiale. 
 
 1984-1985: Société des Aménagements des vallées des 
Volta (AVV), Burkina Faso. Ingénieur d’études. 
Responsable de la conception et de la réalisation des 
aménagements hydro agricoles. 
 
 1981-1983: IRAT, Montpellier (France). Ingénieur 
d’études. Responsable des mesures de flux 




1998 à 2007: expertises pour WWF (Brésil), HCR 
(Guinée, Suisse), ICRAF (Kenya), IGBP (Suède), BM 
(Tunisie), FAO (Haïti, Madagascar), Ministère de la 
Recherche (Colombie, Honduras, Guatemala, 






1992 à 1997 : expertises UE (Italie, Belgique), FFEM 
(Brésil, Etats-Unis, Pérou, Indonésie), FAC (Madagascar, 
Cameroun), ICRAF (Ouganda), BM (U.S.A.), EOS-






1991 : Lauréat du prix Brochet-Gerbier de l’OMM, 
Genève (Suisse).  
Membre de l’American Association for the 
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Imbernon J., 2008. Des populations réfugiées frontalières et leurs impacts, 
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Imbernon J., Balaÿ C., 2008. L’eau "bien public régional" dans un territoire 
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Imbernon J., J. L. Villacorta Monzon, C. L. Zelaya Flores, A. A. Valle Aguirre, 
2005. Fragmentacion y conectividad del bosque en El Salvador. Aplicación al 
Corredor Biologico Mesoamericano. Bois et Forêts des Tropiques, n° 286 (4) : 15-28. 
 
Imbernon J., 2003. Image Ikonos et étude environnementale : le camp de réfugiés 
du Hcr en Guinée forestière. Bois et forêts des tropiques, n° 275/1 : 17-28.  
 
Imbernon J., 2002. Apports d'une image satellitaire à très haute résolution dans 
l'identification des composantes d'un paysage. Application à un paysage agricole 
de Guinée forestière. Bois et forêts des tropiques,  décembre 2002. ??????? 
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Imbernon J., 2002. Cartographie participative à très haute résolution. Utilisation 
d'une image Ikonos dans un projet de développement communal en Haïti. Revue 
Internationale de Géomatique, Vol. 12 n°° 1, p. 115-128. Version disponible sur 
Internet : [ http://dx.doi.org/10.3166/rig.12.115-128 ]  
 
Lambin E.F., Turner II B.L., Geist H., Agbola S., Angelsen A., Bruce J.W., Coomes 
O., Dirzo R., Fischer G., Folke C., George P.S., Homewood K., Imbernon J., 
Leemans R., Li X., Moran E.F. Mortimore M., Ramakrishnan P.S., Richards J.F., 
Skånes H., Steffen W., Stone G.D., Svedin U., Veldkamp T., Vogel C., Xu J., 2001. 
Our Emerging Understanding of the Causes of Land-Use and -Cover Change. 
Global Environmental Change. no. 2001/4 : 261-269 
 
Imbernon J., Branthomme A., 2001. Characterization of landscape patterns of 
deforestation in tropical rain forests. International Journal of Remote Sensing, vol. 22, 
no 9.  
 
Imbernon J., 2000. Déforestation et pression démographique au Rondonia, Brésil. 
Bois et Forêts des Tropiques, (266) : 23-33 
 
Imbernon J., 1999. Changes in tropical practice and landscape over a 60-year 
period in North Lampung. Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 76 : 67-73 
 
Imbernon J., 1999. Pattern and development of land-use changes in the Kenyan 
highlands since the 1950s. Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 76 : 61-66 
 
Imbernon J., 1999. A comparison of the driving forces behind deforestation in the 
Peruvian and the Brazilian Amazon. Ambio, vol. XXVIII, no 6 : 509-513 
 
Imbernon J., 1999. Approche écorégionale et approche spatiale. Les cahiers de la 
recherche développement, no 45 : 106-113 
 
Imbernon J., 1999. Paysages et dynamiques de déforestation en amazonie 
péruvienne. Bois et Forêts des Tropiques, (259) : 45-58 
 
Ouaidrari H., Bégué A., Imbernon J., D'Herbès J.M. 1996. Extraction of the pure 
spectral response of the landscape components in NOAA-AVHRR mixed pixels. 
Application to the HAPEX-Sahel degree square. International Journal of Remote 
Sensing, 17 (12) : 2259-2280 
 
Ouaidrari H., Imbernon J., Dedieu G., 1994. Use of a meteorology model to correct 
atmospheric effects in NOAA-AVHRR data. International Journal of Remote Sensing, 
15 (11) : 2257-2271 
 
Kakane V.C.K., Imbernon J., 1992. Estimation of rainfall in Senegal using the 




Kerr Y.H., Lagouarde J.P., Imbernon J., 1992. Accurate land surface temperature 
retrieval from AVHRR data with use of an improved split Window Algorithm. 
Remote Sensing of Environment, 41 : 197-209 
 
Lagouarde J.P., Brunet Y., Kerr Y., Imbernon J., 1991. Estimating the daily upward 
longwave radiation from NOAA-AVHRR data for mapping net radiation. 
Advances in space research, 11 (3) : 151-117 
 
Imbernon J., Kerr Y., 1989. Suivi et évaluation des productions agricoles à l'aide 
des données NOAA AVHRR : Sénégal 1987. Agronomie Tropicale, 44 (4) : 327-332 
 
Kerr Y.H., Imbernon J., Dedieu G., Hautecoeur O., Lagouarde J.P., Seguin B., 1989. 
NOAA AVHRR and its uses for rainfall and evapotranspiration monitoring. 
International Journal of Remote Sensing, 10 (4-5) : 847-854 
 
Seguin B., Assad E., Fréteaud J.P., Imbernon J., Kerr Y.H., Lagouarde J.P., 1989. 
Use of meteorological satellites for water balance monitoring in Sahelian regions. 
International Journal of Remote Sensing, 10 (6) : 1101-1117 
 
Cortier B., Pocthier G., Imbernon J., 1988. Le maïs au Sénégal : effet des techniques 
culturales et des conditions hydriques en culture pluviale. Agronomie Tropicale, 43 
(2) : 85-90 
 
Nègre T., Imbernon J., Guinot J.P., Seguin B., Bergès J.C., Guillot B., 1988. 
Estimation et suivi de la pluviométrie au Sénégal par satellite Météosat. Agronomie 
Tropicale, 43 (4) : 279-288 
 
Poss R., Saragoni H., Imbernon J., 1988. Bilan hydrique simulé du maïs au Togo 
méridional. Agronomie Tropicale, 43 (1) : 18-29 
 
Imbernon J., Assad E., Guillot B., Sagorne D., 1987. Evaluation de la pluviométrie 
par cumul des images infrarouge thermique METEOSAT (Sénégal) 1986. Veille 
Climatique Satellitaire. n 16 : 49-57 
 
Nègre T., Imbernon J., Guinot J.P., Carn M., 1987. Estimation de la pluviométrie au 
Sénégal en 1984, 1985, 1986 par cumul des synthèses thermiques METEOSAT. 
Veille Climatique Satellitaire, (20) : 62-69 
 
Kalms J.M., Imbernon J., 1983. Modalités d'alimentation en eau du riz pluvial : 
bilan des recherches méthodologiques effectuées à Bouaké en Côte d'Ivoire. 
Agronomie Tropicale, 38 (3) : 198-205 
 
Vauclin M., Imbernon J., Vachaud G., 1983. Analyse comparative des différentes 
méthodes de détermination de la conductivité hydraulique des sols non saturés de 
la zone centre-nord du Sénégal. Agronomie Tropicale, 38 (3) : 186-197 
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Boucher F., Reyes Gonzalez J.A., Rivas G.G., Imbernon J., Alviar Nieto M.L., 2010. 
Estratregia, capacidades y herramientas para el desarrollo: experiencia en las selva 
Lacandona, México. IICA, San José. p. 55.  
 
Leakey, R.R.B., Kranjac-Berisavljevic, G., Caron, P., Craufurd, P., Martin, A., 
McDonald, A., Abedini, W., Afiff, S., Bakurin, N., Bass, S., Hilbeck, A., Jansen,T., 
Lhaloui, S., Lock, K., Newman, J., Primavesi, O., Sengooba, T., Ahmed, M., 
Ainsworth, L., Ali, M., Antona, M., Avato, P., Barker, D., Bazile, D., Bosc, P-M., 
Bricas, N., Burnod, P., Cohen, J., Coudel, E., Dulcire, M., Dugué, P., Faysse, N., 
Farolfi, S., Faure, G., Goli, T., Grzywacz, D., Hocdé, H., Imbernon, J., Ishii-
Eiteman, M.,Leakey, A., Leakey, C., Lowe, A.,Marr, A., Maxted, N., Mears, A., 
Molden, D., Muller, J.P., Padgham, J., Perret, S., Place, F., Reid, R., Riches, C., 
Scherr, S., Sibelet, N., Simm, G., Temple, L., Tonneau, J.P., Trebuil, G., Twomlow, 
S., Voituriez, T., Wack, A.L., Abate, T. and Butler, L.M., 2008. Évaluation 
internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le 
développement (IAASTD). Intergovernmental Plenary Session in Johannesburg, 
South Africa, April 2008. 
 
Imbernon J., 2004. Spatial approach to deforestation phenomena: what remote 
sensing can contribute. In: Beyond Tropical Deforestation. From Tropical 
Deforestation to Forest Cover Dynamics and Forest Development. UNESCO-
CIRAD, UNESCO, Paris, p. 13-22. 
 
Chaussenot N., Imbernon J., Despinoy M., 2003. Design and development of 
information system in HVIP. In Promotion of participatory irrigation management in 
Hadejia Valley Irrigation Project, Nigeria : experiences on approaches, lessons and 
prospects. Synthesis book, Abubakar S.Z., Kuper M. (eds). - Samaru : Ahmadu Bello 
University, p. 168-177 
 
Kerr Y., Imbernon J., Lagouarde J.P., Seguin B., 1990. Evaluation par télédétection 
de l'évapotranspiration à l'échelle climatique. In Influence à l'échelle régionale des 
couvertures pédologiques et végétales sur les bilans hydriques et minéraux des sols. Action 
thématique programmée, rapport final, juin 1986 - juin 1989, Vachaud G. (ed.). - Grenoble 





Imbernon J., 1981. Variabilité spatiale des caractéristiques hydrodynamiques d'un 
sol du Sénégal. Application au calcul d'un bilan sous culture. Grenoble, Institut de 
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Evangelista-Méndez R.E., Mejia-Figueroa K.L., Alvarado-Dimas D.J., Imbernon J., 
Gil S.L., Hernandez M.A., 2005. Identification de territorios de café (Coffea arabica) 
de calidad en El Salvador. In La caficultura sostenible, un desafio impostergable. XXI 
Simposio Latinoamericano de caficultura, 14 y 15 de julio de 2005, San Salvador - 
Tegucigalpa : IICA-PROMECAFE, p. 10-21 [Cd-Rom] 
 
Bégué A., Guillobez S., Imbernon J., Beaudoin A., Kerr Y., 1997. Characterization 
of the land use/cover in the Congo rainforest with optical and microwave data. In 
3, ERS Symposium on Space at the Service of our Environment, Florence, Italie, 17-
21/03/1997. - Montpellier : CIRAD-CA, 4 p. 
 
Bégué A., Zanardo C., Imbernon J., Deshayes M., 1997. Monitoring tropical 
deforestation processing high frequency and high resolution satellite data. In Earth 
surface remote sensing, Cecchi G., Engman E.T., Zilioli E., Earth Surface Remote Sensing, 
London, Royaume-Uni, 21-25/09/1997. - Bellingham : SPIE (SPIE Proceedings), p. 261-
272 
 
Imbernon J., 1994. Introduction à la télédétection et à la gestion des espaces 
ruraux. In Analyse de la diversité des situations agricoles. Conséquences sur la 
programmation de la recherche. Projet Garoua 2, Atelier d'échanges et de formation, 
Garoua, Cameroun, 22-28/10/1993. - Montpellier : CIRAD-CA, p. 73-74 
 
Imbernon J., Nounamo L., Faure G., 1994. Conclusions sur l'outil télédétection. In 
Analyse de la diversité des situations agricoles. Conséquences sur la programmation de la 
recherche. Projet Garoua 2, Atelier d'échanges et de formation, Garoua, Cameroun, 22-
28/10/1993. - Montpellier : CIRAD-CA, p. 75-77 
 
Maraux F., Baron C., Forest F., Imbernon J., Ouaidrari H., 1994. Prévisions de 
rendement du mil en Afrique sahélienne : l'expérience du CIRAD. In Methodes de 
prévision de rendements agricoles, Villefranche-sur-Mer, France, 24-27/10/1994, CE, 
FAO. - Montpellier : CIRAD-CA, p. 309-314 
 
Bégué A., Imbernon J., Desprat J.F., 1991. Estimation de la production primaire en 
zone sahélienne à partir de données radiométriques. In International Colloquium 
Physical Measurements and Signatures in Remote Sensing. 5, Courchevel, France, 14-
18/01/1991. - Paris : ESA, 4 p. 
 
Imbernon J., 1990. Agroclimatologie régionale. In Agronomie et ressources naturelles 
en régions tropicales, Journées de la DRN CIRAD/IRAT/MICAM, 1, Montpellier, France, 
12-15/09/1989. - Montpellier : CIRAD-IRAT, p. 113-121 
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Kalms J.M., Imbernon J., 1984. Patterns of water supply in upland rice in Bouake, 
Ivory Coast. In An overview of upland rice research. Proceedings of the 1982, Bouaké, 
Ivory Coast, upland rice workshop, Bouaké, Côte d'Ivoire, 1982. - Los Banos : IRRI, p. 
185-195 
 
Kalms J.M., Imbernon J., 1981. Modalités d'alimentation en eau du riz pluvial. 
Bilan des recherches méthodologiques effectuées à Bouaké en Côte d'Ivoire. In 
Upland Rice Workshop and Monitoring Tour, Bouaké, Côte d'Ivoire, 04-08/10/1982. - 




Imbernon J., 2009.  Final activity report of 6th EU-PCRDT project: Synchronising 
Information for Local-National Participatory Natural Resources Management 
(SINREM).  CIRAD Montpellier, France. pp. 27 + 16 annexes (deliverables). 
 
Imbernon J., 2007. Desarollo de cartografia regional sobre potenciales para 
proveer servicios ambientales en la selva, asi como sistemas de información 
geograficos para organizaciones de productores de café organico. Rapport de 
consultance pour EuropeAid/122940. pp. 115. 
 
Imbernon J., 2004. Contribution au développement durable et à l’adaptation aux 
changements climatiques en Amérique Centrale. Rapport pour le Ministère de la 
Recherche, Paris (France). pp. 52. 
 
Imbernon J., 2004. Environmental Assessment and monitoring methods for 
refugee – hosting areas. End of project report. UN Refugee Agency – UNHCR, 
Geneva, Switzerland.  Pp XXX 
 
Konomou M.F., Imbernon J., Zoumanigui K., Morant P., Camara A.A. 2002. 
Occupation des sols en Guinée forestière [Poster]. Montpellier, CIRAD, 2 p. 
 
Imbernon J., 1997. A comparison of the driving forces behind deforestation in the 
Peruvian and the Brazilian Amazon. Nairobi, ICRAF, 11 p. (ASB Technical Report, 
n. 2) 
 
Imbernon J., 1997. From shifting cultivation to shifted cultivators : 60 years of 
landscape change in North Lampung, Sumatra. Nairobi, ICRAF, 7 p. (ASB 
Technical Report, n. 1) 
 
Imbernon J., 1997. Is there deforestation by slash and burn agriculture in South 
Cameroon ?. Nairobi, ICRAF, 9 p. (ASB Technical Report) 
 
Imbernon J., 1997. Population growth and deforestation : the case of Rondonia in 
the Brazilian Amazon. Nairobi, ICRAF, 10 p. (ASB Technical Report, n. 3) 
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Imbernon J., 1997. Properties, changes and links of land uses in the Kenyan 
highlands : upper and lower Embu zones. Nairobi, African Highland Initiative, 14 
p. (AHI Technical Report Series, n. 7) 
 
Imbernon J., 1996. Eyes in the skies : visions of landscapes and vegetation changes. 
Nairobi, CIRAD-CA, 129 p. 
 
Imbernon J., Izac A.M., Bégué A., 1996. Scaling and integration of high frequency 
and high resolution data : characterization of the slash-and-burn tropical 
deforestation process. Nairobi, ICRAF, 16 p. 
 
Imbernon J., Clopes A., 1991. Connaissance du milieu physique des périmètres du 
Bras de Cilaos et du Bras de la Plaine à l'Ile de la Réunion. 2 Synthèse 
cartographique, esquisse d'un système d'information géographique. Montpellier, 
CIRAD-IRAT, 45 p. 
 
Imbernon J., Lagouarde J.P., Kerr Y., Bégué A. 1990. Suivi agroclimatique des 
cultures en zone sahélienne à partir des données NOAA de Mas-Palomas. Rapport 
2eme phase. Document provisoire. Montpellier, CIRAD-IRAT, 161 p. 
 
Imbernon J., 1988. Suivi agroclimatique des cultures en zone sahélienne à partir 
des données NOAA de Mas Palomas : rapport annuel, septembre 1988. 
Montpellier, CIRAD-IRAT, 98 p. 
 
Imbernon J., Leprieur C., 1988. Etude de faisabilité " Caractérisation des surfaces 
cultivées (zone soudano-sahélienne) à l'aide de l'imagerie SPOT. Etude 
d'exploitations caractérisées par des parcellaires hétérogènes de faible dimension ". 
Toulouse, LERTS, 30 p. 
 
Imbernon J., Leprieur C., Garin P., 1988. Etude de faisabilité : caractérisation des 
surfaces cultivées (zone Soudano-Sahélienne) à l'aide de l'imagerie SPOT ; Etude 
d'exploitations caractérisées par des parcellaires hétérogènes de faible dimension. 
Toulouse, LERTS, 30 p. 
 
Baron C., Imbernon J., 1987. Cartographie assistée par ordinateur : présentation 
des logiciels UNIRAS, exemples d'applications. Montpellier, CIRAD-IRAT, 12 p. 
 
Forest F., Imbernon J., 1987. Evaluation et suivi de la production agricole en 
fonction du climat et de l'environnement ESPACE. Campagne agricole au 10 Août 
Mali/Sénégal. Montpellier, CIRAD-IRAT, 46 p. 
 
Imbernon J., Baron C., 1987. Le krigeage : une méthode d'analyse géostatistique. 
Exemple d'applications en agroclimatologie. Montpellier, CIRAD-IRAT, 16 p. 
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Imbernon J., Naringar N., 1987. Etude agroclimatique première phase de la double 
culture maïs-coton dans la région de Notse au Togo. Montpellier, CIRAD-IRAT, 19 
p. 
 
Tonneau J.P., Imbernon J., 1986. Projet Fara-Poura. Première phase 1984-1985. 
Présentation des résultats. Montpellier, CIRAD-IRAT, 113 p. 
 
Cissé L., Imbernon J., Dancette C., 1985. Bilan hydrique et minéral sous culture 
d'arachide et de mil à l'échelle de l'hectare. Dakar, ISRA, 24 p. (Document de 
Travail/ISRA, n. 5) 
 
Imbernon J., 1985. Etude du ruissellement et de l'érosion sur parcelle et bassin 
versant. Résultats d'expérimentation de l'hivernage 1984. Montpellier, CIRAD-
IRAT, 43 p. 
 
Imbernon J., 1983. Projet de pompage et d'irrigation à l'aide de l'énergie éolienne : 
région de Louga au Sénégal. S.l., s.n., 20 p. 
 
Imbernon J., Arnaud M., Bourgeon G., Brouwers M., Fortier M., Fréteaud J.P., 
Koffi Koffi D., 1983. Bilan hydrique et énergétique à l'échelle d'une parcelle. 
Compte-rendu de fin d'étude ATP-Eau INRA. Montpellier, GERDAT-IRAT, 41 p. 
 
Fréteaud J.P., Imbernon J., Charoy J., 1982. Conduite d'une irrigation à l'aide de 
l'humidimètre à neutrons. Projet hydroagricole du Sarir (Libye). Montpellier, 
GERDAT-IRAT, 14 p. 
 
1.7 Brevets et distinction 
 
Logiciel ADOC de reconnaissance automatique d’objet sur des images satellitaires 
à très haute résolution. Brevet enregistré en 2002.  
 
Lauréat du prix Brochet-Gerbier de l’OMM (Organisation Mondiale de le 
Météorologie) décerné à l’Organisation des Nations Unies à Genève (Suisse) en 
1991. 
 
1.8 Ouvrages, multimédia, sites web 
 
Imbernon J., Chazalette M.F., 2007. “Synchronizing Information for Natural 
Ressources Management”. Web des savoirs. Montpellier. CIRAD. [On line]. <Url : 
http://inco-sinrem.cirad.fr/> 
 




Imbernon J., 2005. “Atlas de Agricultura y Bosque”. MARN, El Salvador. [On 
line]. <Url : http://www.marn.gob.sv/> 
 
Imbernon J., 2005. Atlas de agricultura y bosque en El Salvador. MARN - El 
Salvador. CIRAD, Montpellier, France. pp 34. 
 
Imbernon J. (ed.), Guis R. (dir.), 2002. Environnement et populations réfugiées : 
site scientifique du Web des savoirs. Montpellier, CIRAD. [On line] < Url : 
http://guinee-hcr.cirad.fr/ > 
 
Imbernon J., Schneider J., 1999. La déforestation vue par les satellites. Projet de 
recherche Cirad-Icraf : l'agriculture sur brûlis en région tropicale humide. 
Montpellier, CIRAD-TERA [Cd-Rom] 
 
1.9 Liste des mémoires et diplômes dirigés 
 
Nègre T., 1987. Estimation et suivi de la pluviométrie au Sénégal par utilisation du 
canal infrarouge thermique du satellite Météosat. Mémoire Fin d'études en 
Sciences du sol et bioclimatologie, Paris, INAPG. 70 p. 
 
Kakane, V.C.K., 1990. Estimation of rainfall in Senegal using the satellite NOAA-
9/AVHRR. Mémoire de stage au GDTA. 35 p. 
 
Bégué A., 1991. Estimation de la production primaire en zone sahélienne à partir 
de données radiométriques : cas d'un couvert discontinu, le mil. Thèse de Doctorat 
en Sciences, Université de paris VII. 139 p. 
 
Ouaidrari, H., 1994. Utilisation des données NOAA-AVMRR pour modéliser la 
production primaire du mil dans l'écosystème sahélien (Niger). Thèse de Doctorat 
en Sciences. Université de Paris VII-UFR de physique, France. 210 p. 
 
Branthomme A., 1997. Caractérisation quantitative des paysages forestiers 
tropicaux : application à l'analyse de la déforestation par l'agriculture-sur-brûlis. 
Mémoire de fin d’étude,  Engref, Nancy, (France). 215 p. 
 
Lesne F., 2001. Cartographie régionale du couvert végétal en Guinée forestière à 
partir de données Landsat 7. Mémoire de master, Université d’Orléans. 17 p. + 
annexes. 
 
Archambault N., 2001. Conception et développement d’un système d’information 
à l’échelle globale. Mémoire de DEA  en  Sciences de  l' Information   
Géographique. Université de Marne-la –Vallée, Ecole Nationale des Sciences 
Géographiques. 75 p. 
 
Valle Aguirre A.A., Villacorta Monzon J.L., Zelaya Flores C.L., 2003. Estudio de 
fragmentación del bosque del río Lempa y sus implicaciones en el Corredor 
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Biológico Mesoamericano: el case de El Salvador. Memoria de graduación de 
Ingeniero Agrónomo, Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, El Salvador. 105 p. 
 
Paniagua Cienfuegos M.R., 2003. Estudio piloto de cartografía de cobertura y uso 
de suelo de alta resolución. Memoria de graduación de Ingeniero Agrónomo, 
Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, El Salvador. 59 p. 
 
Alvarado Dimas D.J., Evangelista Mendez R.E., Mejia Figueroa K.L., 2004. 
Identificación de territorios de café de calidad en El Salvador”. Memoria de 
graduación de Ingeniero Agrónomo, Universidad de El Salvador, Facultad de 
Ciencias Agronómicas, El Salvador. 89 p.  
 
Ceron Montoya G.A., 2004. Caracterización espacial de la disponibilidad, uso y 
contaminación industrial del recurso hídrico de la subcuenca del Río Acelhuate. 
Memoria de graduación de Ingeniero Agrónomo, Universidad de El Salvador, 
Facultad de Ciencias Agronómicas, El Salvador. 104 p.  
 
Rauda Claros M.J., 2004. Analisis geografico de la autosuficiencia alimentaria en El 
Salvador. Memoria de graduación de Ingeniero Agrónomo, Universidad de El 
Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, El Salvador. 84 p. 
 
Balaÿ C., 2007. Gestión del agua y mancomunidades en la Cuenca Alta del Río 
Lempa Región Trifinio,   Guatemala, Honduras, El Salvador. Mémoire de stage, 
AgroParisTech, Paris. 54 p. 
 
Meneses Villanueva A., 2007. Développement d'un système d'information 
géographique pour la gestion des ressources naturelles dans une zone 
transfrontalière d’Amérique Centrale. Mémoire de fin d’études, SupAgro 
Montpellier, Spécialisation en Technologies de l’information et de la 
Communication (Agro-TIC). 87 p. 
 
Hamani Y., 2009. Analyse de la dynamique urbaine des espaces périphériques de 
la ville d’Alger.  Cas de la commune de Bab Ezzouar. Mémoire de master 
recherche en Systèmes Territoriaux, Développement Durable et Aides à la Décision 
à l’Université de Savoie.   
 
Vergnaud C., 2010. L’intégration des populations locales dans la gestion des 
ressources naturelles,  un enjeu du développement durable pour le Parc National 
du Nevado de Toluca. Mémoire de master 1 en Systèmes Territoriaux, 
Développement Durable et Aides à la Décision à l’Ecole Normale Supérieure de 
Lyon. 
 
En cours : co-direction (avec Lydia Coudroy de Lille, ENS-LSH Lyon) de la thèse 
de Sarah Dauvergne intitulée « Gestion des espaces intermédiaires périurbains à 
usage agricole dans les villes d’Afrique sub-saharienne ». 
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1.10 Participation à des modules d’enseignement 
 
Impact environnemental de populations réfugiées. Cas de la Guinée forestière. 
Master « Systèmes territoriaux développement durable. Aide à la décision. ENS-
Lyon, Université Joseph Fourier - Grenoble 1, Université de Savoie – Chambéry, 
Université Jean Monnet - Saint-Etienne, Ecole des Mines de Saint-Etienne, 
Université Lumière - Lyon 2, Université Jean Moulin - Lyon 3 
 
Déforestation tropicale - Aspects physiques. Module "Ecologie des forêts 
tropicales" de l'Engref, dans le Master "Biologie, Géosciences, Agroressources et 
Environnement", spécialité « Fonctionnement des Ecosystèmes Naturels Et 
Cultivés », de l'Université Montpellier 2 et de l'Agro M. 2005. 
 
Applications environnementales des Systèmes d’information. Master Recherche 
Sciences Humaines et Sociales. Mention : Géographie et aménagement Spécialité : 
Mondialisation et dynamiques rurales comparées, Paris X Nanterre. 2005. 
 
Sistemas de informacion ambiental. Posgrado agronomia, Faculda de Agronomia, 
Universidad Nacional de El Salvador (UES), 2003-2004.  
 
Télédétection et photo-interprétation. Module de formation pour les chercheurs de 
l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) à Conakry (Guinée) pour 
le compte du Ministère français des Affaires Etrangères (MAE) : 2002 
 
Télédétection et photo-interprétation. Module de formation pour les techniciens 
cartographes des Instituts Géographiques Nationaux de El Salvador, Guatemala et 
Honduras  à San Salvador (El Salvador) pour le compte d’IGN- France 
International.  
 
Dynamiques spatiales et télédétection. DEA « Mutation spatiales », Université Paul 
Valéry – Montpellier : 1999, 2000, 2001,2002.  
 
1.11 Autres activités liées à la recherche 
 
Programmes nationaux et internationaux 
 
- Membre du Comité Scientifique du PNTS (Programme National de Télédétection 
Spatiale) : 1994-1996. 
- Membre du Comité d’expert du projet TREES du Centre Commun de Recherche 
d’Ispra : 1997. 
- Membre du Comité d’expert du Programme IGBP –LUC (land Use/Cover 
Change) : 2000. 
 
Edition de revues à Comité de Lecture 
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- International Journal of Remote Sensing : 1998 - 2006  




- Coordonateur du projet FFEM “Environmental Assessment and monitoring 
methods for refugee – hosting areas” pour le compte de UNHCR : 2000-2002. 
- Coordonateur du projet 6eme PCRDT (UE) “Sinrem” de 2006 à 2009.  
- Coordonateur d’un Work Package (WP) “data base” dans le projet “Land Use 
Policies Impact and Sustainable Development” (LUPIS) du 6eme PCRDT (UE) 
de 2007 à 2011 
- Coordonateur du projet  “Sherpa” en Amérique Centrale finncé par le Ministère 
de la recherche et de la Technologie (MRT) et le Centre d’Etudes Spatiales 
(CNES) dans le cadre du Réseau Terre Espace (RTE) de 2002 à 2004. 
- Expert pour différentes agences nationales et internationales : Banque Mondiale, 
FAO, Agence Spatiale Européenne, Ministère français des Affaires Etrangères, 










2 SELECTION DE PUBLICATIONS ET VALORISATION 
 
2.1.  Télédétection spatiale, bilan hydrique et production agricole  
 
Ces travaux constituent la première partie de mon parcours de recherches. Après 
une thèse de doctorat sur l’hydrodynamique des sols et les bilans hydriques sous 
cultures, mes travaux au Cirad se sont tout d’abord déroulés dans une équipe de 
recherches en agro-climatologie. Deux des principales variables étudiées étaient les 
précipitations et l’évapotranspiration des cultures pour en estimer le bilan 
hydrique et prendre en compte la variabilité spatiale et temporelle dans les pays 
sahéliens où j’étais amené à travailler. De là est venu l’intérêt pour les données 
satellitales et dans un premier temps pour les données des satellites 
météorologiques Meteosat et Noaa qui permettaient d’estimer les bilans d’énergie 
à la surface de la terre. L’utilisation du capteur Avhrr de NOAA m’a amené à 
étendre le spectre radiométrique utilisé avec la combinaison des canaux visible et 
proche infrarouge pour le calcul d’indices de végétation. L’un de ces indices, 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), a été particulièrement utilisé 
pour être mis en relation avec les productions agricoles estimées par les Services 
de Statistiques Agricoles. Un des problèmes majeurs rencontrés dans l’utilisation 
de ces données à basse résolution étaient toutefois le mélange des signaux 
radiométriques enregistrés sur les pixels composés de plusieurs types 
d’occupation des terres. Cette question des pixels mixtes a alors fait l’objet de 
travaux  pour tenter de « déconvoluer » le signal. 
 
 
2.1.1 Bilan hydrique et infrarouge thermique 
 
Seguin B., Assad E., Freteaud J.P., Imbernon J., Kerr Y., Lagouarde J.P., 1989. Use 
of meteorological satellites for water balance monitoring in Sahelian regions. 








































































































































































































2.1.2 Indices de végétation et bilan hydrique des cultures  
 
Kerr Y.H., Imbernon J., Dedieu G., Hautecoeur O., Lagouarde J.P., Seguin B., 1989. 
NOAA AVHRR and its uses for rainfall and evapotranspiration monitoring. 



















2.1.3 Indices de végétation et production agricole 
 
Imbernon J., Kerr Y., 1989. Suivi et évaluation des productions agricoles à l'aide 





















2.1.4 Pixels mixtes et réponses spectrales 
Ouaidrari H., Bégué A., Imbernon J., D'Herbès J.M. 1996. Extraction of the pure 
spectral response of the landscape components in NOAA-AVHRR mixed pixels. 
Application to the HAPEX-Sahel degree square. International Journal of Remote 














































2.2 Processus de déforestation et écologie du paysage 
 
La deuxième partie de mes travaux de recherche a porté sur la cartographie de 
l’occupation des terres et sur l’analyse des processus qui sous-tendent les 
changements d’occupation des terres. Cette nouvelle orientation est liée à une 
affectation à l’International Centre for Research in AgroForestry (ICRAF) à 
Nairobi, au sein du projet « Alternatives to Slash and Burn » (ASB) financé par le 
Global Envrionment Facility (GEF). Ma contribution dans ce projet était supportée 
par le Fond Français pour l’Environnement Mondial – FFEM). J’étais responsable 
de la cartographie des processus de déforestation sur les différents terrains du 
projet, en Amazonie brésilienne et péruvienne, en Afrique Centrale et dans le Sud 
Est asiatique.   
De la basse résolution des capteurs de Meteosat et Noaa, je suis alors passé à la 
haute résolution des satellites Landsat TM et Spot. Cette vision plus proche du 
terrain m’a amené à m’intéresser aux théories développées en « Ecologie du 
paysage ». Ces apports théoriques m’ont permis d’aborder l’observation des 
paysages de déforestation par des approches quantitatives, avec des indicateurs 
mathématiques traduisant la structure du paysage, c'est-à-dire à la fois par sa 
composition et sa configuration. Mais mes fréquents séjours sur le terrain n’ont 
éveillé en moi un intérêt de plus en plus grand pour la dimension sociale et 
politique de ces processus de déforestation tropicale. Comment dissocier en effet la 
déforestation  de ses multiples causes : politiques publiques, pratiques agricoles, 
démographie, développement d’infrastructures, ouverture aux marchés… Le 
programme International Géosphère and Biosphère Programme (IGBP) menait 
alors des réflexions intéressantes sur les « driving forces » des changements 
d’occupation des terres. A l’invitation d’IGBP, j’ai à cette époque participé à de 
nombreuses réunions internationales. Un article collectif, traduisant une partie de 
ses réflexions a été publié à l’issue d’une de ces réunions, tenue à Stockholm. Mes 
travaux ont cherché alors à mettre en relation les dynamiques de déforestation que 
j’avais identifiées avec des variables sociales et économiques, ou avec les 
infrastructures et les accès aux marchés.   
 
2.2.1 Dynamiques de déforestation en Amazonie 
 
Imbernon J., 1999. A comparison of the driving forces behind deforestation in the 












2.2.2 Déforestation et pression démographique en Amazonie 
 
Imbernon J., 2000. Déforestation et pression démographique au Rondonia, Brésil. 























2.2.3 Analyse quantitative de motifs de paysages de déforestation 
Imbernon J., Branthomme A., 2001. Characterization of landscape patterns of 





























2.3 Cartographie participative et évaluation d’impact au niveau 
local 
 
Cette partie de mes travaux est dans la suite logique des travaux précédents et elle 
valorise les technologies les plus récentes, comme les capteurs satellitaires à très 
haute résolution spatiale. J’ai cité précédemment mes expériences de terrain qui 
ouvrait un champ d’investigation nouveau sur les sociétés qui occupaient les 
espaces que je cartographiais. 
Dès 1984, lors d’une expérience personnelle très formatrice de « développement 
rural » au Burkina Faso où je travaillais directement pour les populations 
africaines rurales d’un territoire d’environ 200 km2 où j avais en charge le 
développement de périmètres irrigués, la construction de pistes et de forages, les 
aménagements antiérosifs sur les bassins versants… Dans cette expérience et 
quelques autres plus courtes par la suite, j’avais pu me rendre compte que les 
photographies aériennes dont je disposais pour les projets de développement 
étaient facilement « lues » par les acteurs locaux, y compris des agriculteurs qui ne 
savaient pas lire. Cette capacité à se repérer sur ces photos, à identifier les 
composantes du territoire m’avait impressionné. Mais nous n’étions pas alors entré 
dans les processus de décentralisation et la mobilisation de démarches 
« participatives » avec des populations locales n’était pas encore dans l’air du 
temps. De plus les images Spot que je traitais pour les projets de recherche étaient 
à l’époque peu adaptées à une lecture par les populations locales car leur: 
résolution spatiale était  trop faible (pixel de 20 m). Sur de telles images satellitales 
il était difficile d’identifier des repères facilement identifiables et beaucoup d’objets 
se confondaient : limites de parcelles floues, bâtit non individualisé, réseaux 
routiers ou hydrographiques non identifiables. 
L’apparition de la très haute résolution spatiale des satellites Ikonos fin 1999 a 
largement modifié la donne et les images satellitales se sont alors approchées des 
photographies aériennes. La cartographie participative, mobilisant les savoirs 




2.3.1 Cartographie participative et à très haute résolution satellitale 
Imbernon J., 2002. Cartographie participative à très haute résolution. Utilisation 
d'une image Ikonos dans un projet de développement communal en Haïti. Revue 






































2.3.2 Apport d’une image à très haute résolution dans l’évaluation de 
l’impact environnemental de populations réfugiées 
 
Imbernon J., 2003. Image Ikonos et étude environnementale : le camp de réfugiés 



































La déforestation vue par les satellites – projet Alternatives to Slash and Burn 
 
Le cédérom multimédia «. Projet de recherche Cirad-Icraf : l'agriculture sur brûlis 
en région tropicale humide »  présente la déforestation vue par satellite en 
Amazonie, en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est. La problématique 
environnementale liée à l'agriculture sur brûlis et les techniques d'observation 
satellitaires sont décrites. Les analyses et les résultats obtenus sont ensuite illustrés 
par des images et des graphiques. Vous pouvez simuler vous-même la 


















mettre une copie de la jaquette…. 
 
Figure 1. Cd-Rom de la déforestation vue par les satellites (projet ASB). 
 
Base de données Corine Land Cover du projet Sherpa en El Salvador 
 
Ce Cd-Rom, élaboré dans le cadre du projet Sherpa, contient la base de données 
Corine Land Cover sur l’ensemble du territoire d’El salvador et sur le bassin 














Figure 2. Cd-Rom de la base de données CLC au Salvador. 
 
Système d’information du projet Prodesis pour la région du Chiapas (Mexique) 
 
Ce Cd-Rom comporte une base de données spatiales (vectorielle et raster) sur la 
région de la « Selva Lacandona » dans la région du Chiapas au Mexique, ainsi 
qu’une interface »utilisateur » orientée sur deux applications : 
- la gestion de « services environnementaux » , 
- l’appui aux producteurs de café organique, en particulier dans le sprocessus 
de certification et de contrôle interne.   
 
  
Figure 3. Cd-Rom du système d’information pour le café organique et le paiement 
pour services environnementaux au Chiapas – Mexique (projet Prodesis). 
 
 
Este CD-ROM es producido por el Centro de Cooperación 
Internacional de Investigación Agronómica  
para el Desarrollo  –  CIRAD Francia 
 
En colaboración con  
el Centro Nacional de registros de El Salvador - CNR 




El Ministère délégué à la Recherche et aux nouvelles 
Technologies - Francia  
 
Diseñador y CD Master 
Jacques Imbernon - CIRAD 
 
CIRAD, Département TERA, 73 rue jean François Breton TA 60/15, 
34398 Montpellier cedex 5, FRANCE  
   Jacques Imbernon – CIRAD TERA            Proyecto Sherpa 
BASE DE DATOS CLC 
EL SALVADOR Y RIO LEMPA 
Diciembre 2003 
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2.4.2 Sites web 
 
Site Web du projet Hcr  
http://guinee-hcr.cirad.fr/ 
 
Ce site Web est le site du projet "Procédures de diagnostic et de suivi 
environnemental dans les zones d'accueil de réfugiées" que j’ai coordonné pour le 
compte du Haut Commissariat aux réfugiés. 
 
Il présente le projet, ses objectifs, les méthodes utilisées, le contexte de la Guinée 
forestière où il s’est déroulé, les principaux résultats obtenus et donne un  aperçu 
de la base de données constituées pour le projet. 
 
 
Figure 4. Page d’accueil du site Web du projet « Environnement et  
populations réfugiées » (projet UNHCR) 
 
Sites Web du projet Sinrem  
http://inco-sinrem.cirad.fr/ 
 
Ce site web est le site du projet Sinrem que j’ai coordonné pour le compte du 6ème 
PCRDT de la Commission Européenne. Il décrit la structure du projet, ses objectifs, 
les différentes activités du projet (« Work Packages ») et donne un accès restreint 
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Ce site a été développé par le projet SINREM pour le compte de la ‘Comision 
Trinacional del Plan Trifinio’. Il donne accès à un grand nombre de données et de 
cartes sur la zone du projet. Le système est actuellement maintenu par le ‘Sistema 
de Integracion CentroAmericana’, une organisation régionale qui promeut 
l’intégration des sept pays d’Amérique Centrale. 
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Figure 6. Page d’accueil du site Web « Aguas sin fronteras » développé par le 
projet Sinrem en Amérique Centrale. 
 
Site Web du projet Lupis 
http://lupis.cirad.fr/ 
 
Ce site est un portail web de données développé pour le projet Lupis, un projet 
européen du 6ème PCRDT, dont j’ai coordonné l’activité (Work Package « data 
portal »). Ce portail donne accès à des données globales et locales (les « case 
studies»), quelles soient statistiques, spatiales ou textuelles (les politiques 
publiques). Il comporte de nombreuses interfaces interactives: « Webmapping », 
graphiques animés « à la volée », wiki. Et les développements ont été réalisés avec 
des bibliothèques « open source » seulement et assemblés selon une architecture 
modulaire qui permet de modifier un composant sans altérer les autres. Cette 
architecture a permis aussi de transférer le portail chez un des partenaires, 








Le logiciel Adoc a breveté en 2002. Il a été développé dans le cadre d’un projet 
avec le Haut Commissariat aux Réfugiés (UN-HCR) pour détecter et compter 
automatiquement les abris de réfugiés dans les camps de réfugiés sur des images 
satellitales à très haute résolution.  
 
La méthode utilisée est le « matching », qui consiste à comparer un modèle d’objet 
aux objets présents sur l’ensemble de l’image. Le logiciel utilise la bibliothèque « 
Open Source Computer Vision » (OpenCV) développée par Intel. Ces 
bibliothèques d’Intel sont utilisées avec une interface Windows grâce à des 
convertisseurs d’images en format DIB (format d’affichage Windows MFC) et des 
fonctions écrites en C\C++.  
 
Ce logiciel est composé d’une chaîne de traitement en trois parties : 
• des traitements de bas niveau, dont le rôle est de rehausser les 
caractéristiques propres de l’ensemble des objets que l’on souhaite distinguer. Ces 
traitements utilisent des opérateurs de morphologie mathématique.  
• une comparaison d’objets par rapport à un objet de référence prédéfini par 
l’utilisateur. L’algorithme de comparaison (matching) s’applique sur trois critères : 
la forme, la radiométrie moyenne et l’écart-type de la radiométrie.  
• Des algorithmes de haut niveau qui utilisent des critères contextuels comme 
le voisinage.  
 
Cette chaîne de traitements s’applique conjointement sur les différents canaux 
d’une image. De plus l’utilisateur a la possibilité de déterminer plusieurs modèles 
d’objets (références) pour le ‘matching’.  
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Le résultat de la détection est une image de vraisemblance des objets où à chaque 
objet détecté est affecté une probabilité. L’utilisateur a ensuite le choix de faire 
varier la probabilité de vraisemblance et seuls les objets dont la probabilité est 
supérieure à ce seuil sont conservés.  
 
 
Figure 8. Logiciel Adoc de reconnaissance automatique de formes  
sur des images satellitales. 
 
 
